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Abdallah Hammadi está considerado como uno de los poetas que participa-
ron en el desarrollo del contenido poético aparte de su trabajo y su produc-
ción como académico. A lo largo de su carrera poética ha compuesto cuatro 
divanes poéticos: Emigración a las ciudades del sur, Oh Leila, la pasión sobre-
viene, Poemas gitanos y Umbral y cuchillo.
En este artículo se analiza la estructura de la imagen poética en los dos  
primeros divanes, cuya poética imita las formas tradicionales, mientras que 
en los dos siguientes introduce innovaciones de manera progresiva. También 
se destaca que la imagen se construye de las formas siguientes: la imagen 
simple (parcial), a través del intercambio fgurado, de la correspondencia del 
signifcado y a través de la comparación y la descripción directa.
Palabras clave: Abdallah Hammadi, imagen poética, intercambio fgurado, 
correspondencia del signifcado, crítica literaria.
:صخلم
،نومضضملا ةيضمحاضمن نضمم رعشضملاضمب اوزافضمق نضميذضملا يضميرضمئازاضملا ءارعشضملا نضمم يدامضمح لا دبضمع دعضمي 
ةضمضميرعضمضمش تاضمضمعومضمضمجم عضمضمبرأ ىوضمضمس جتنضمضمي ملضمضمف ،فيضمضملأتضمضملاو ،يضمضميداضمضمكالا لمعضمضملا رضمضمعاضمضمش هضمضمنأ ريضمضمغ 
.(.يكسلا و خزربلا ،ةيرجغ دئاصق ،ىليل اي قشعلا بزات ،بونلا ندم ىلإ ةرجهلا)
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 ويضمتناول هضمذا الضمقال بضمناء الضمصورة الضمشعريضمة فضمي هضمذه الضمموعضمات، حضميث ألضمفيناه مضمقلدا فضمي
 مجضمضمموعضمضمتيه الولضمضمى والضمضمثانضمضمية، بضمضمينما بضمضمدأ مضمضمؤشضمضمر التجضمضمديضمضمد يضمضمأخضمضمذ مضمضمنحى تضمضمصاعضمضمديضمضما فضمضمي
 الضمموعضمتي الضمثالضمثة والضمرابضمعة، ولضمقد وجضمدنضما الضمصورة عضمنده تضمبنى وفضمق الشضمكال الضمتالضمية: الضمصورة
 الضمفردة )الضمزائضمية(.، بضمناء الضمصورة عضمن طضمريضمق تضمبادل الضمدركاضمات، عضمن طضمريضمق تضمراسضمل الضمواس وعضمن
طريق التشبيه والوصف الباشر.
 تضمضمراسضمضمل؛ تضمضمبادل الضمضمدركاضمضمات؛ الضمضمصورة الضمضمشعريضمضمة : عضمضمضمبدل حضمضمضممادي؛مببفاتببيح حمالبببحث
. النقد الدبي؛الواس
 تضمعتبر الضمصورة الضمشعريضمة مضمن أبضمرز الضموسضمائضمل الضمشعريضمة الضمتي وظضمفها حضممادي فضمي
 نضمقل تضمربضمته الضمشعريضمة "فضمبها تتجسضمد الحضماسضميس وتضمشخص الضمواطضمر والفضمكار،
 وتضمتكشف رؤيضمته الضماصضمة عضمن الضمعلقضمات الضمفية والضمقيقة فضمي عضمالضمه، وهضمي أيضمضا
 لضمقد، حم1وسضميلته فضمي مضمعرفضمة الضمنفس وأقضمالضميمها الضمغامضمضة، وارتضمباطضمها بضمأشضمياء الضمعالضمم"
 نضمشأت أهضممية الضمصورة الضمشعريضمة )الضمفنية(. مضمن خضملل مضمعركاضمة الضمنقاد والضمبلغضميي
 فيضمضمي اليضمضمفصل بيضمضمي اليضمضملفظ واليضمضمعنى، فيضمضماليضمضملفظ هيضمضمو اليضمضمصياغيضمضمة اليضمضمشكلية والهيضمضميكل
 الضمتركاضميبي فضمي الضمعمل الدبضمي، والضمعنى هضمو الضمفكرة الضمردة الضمتي تضمفي بضمالضمغرض،
 وليضمقد أحيضمدث هيضمذا اليضمفصل تقسيضميما بيضميّنا فيضمي اليضمنص الدبيضمي وجيضمعله ذا دلالاتيضمي
 أولاهضمضمما خضمضمارجضمضمية تضمضمتصل بضمضمالضمضمشكل والخضمضمرى داخضمضملية تضمضمقترن بضمضمالضمضمضمون، ثضمضمم
 تضمفرقضمت الضمنظريضمات وتضمضاربضمتِ الراء، فضممنهم مضمن نضماصضمر الضملفظ، ومضمنهم مضمن انضمتصر
 لضملمعنى، ذهضمب عضمبد الضمقاهضمر الضمرجضمانضمي إلضمى عضملقضمة الضمتكامضمل والضمتداخضمل مضما بضمينهما،
 غضمير أنضمه يضملمح إلضمى أن الضمعانضمي لضمها السضمبقية فضمي الضمنفس عضملى ألضمفاظضمها قضمائضمل:
 "الضملغة تضمري مجضمرى الضمعلقضمات والضمسمات، ولا مضمعنى لضملعلقضمة أو الضمسمة حضمتى
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 إلضمى حمومضمن هضمنا نضمشأت الضماجضمة، حم2يحضممل الشضميء مضما جضمعلت الضمعلقضمة دلضميل عضمليه "
 الضمصورة الضمفنية بضماعضمتبارهضما أداة لضمها طضمريضمقتها الضماصضمة فضمي عضمرض الضمعانضمي مضمقترنضمة
 بضمضماللضمضمفاظ لضمضميتفاعضمضمل الضمضمتلقي بضمضمالضمضمنص، ومضمضمن ثضمضمم يكتسضمضمب الضمضمعمل الدبضمضمي مضمضمناخضمضما
 يضمشعرنضما بضمالضمتئام الضملغة والضمفكر فضمي إطضمار مضموحضمد مضما يضمجعلنا نسضمير وراء الضمصورة فضمي
 اسضمتكناه الضمعلقضمات الضمقائضممة بضمي الضملفظ والضمعنى أو الضمشكل والضمضمون، ويضمكون
 طضمريضمق كاضمشف هضمذه الضمعلقضمات فضمي اسضمتنباط الضمعانضمي مضمن سضمبيل صضمياغضمتها الضمتمثلة
في التشبيه والاستعارة والتمثيل والاز.
 والضمشعر الضمذي يضمعتمد عضملى الضمصورة هضمو غضموص وإضضماءة لضموهضمر الضموجضمود "فضمليس
 هضمو فضمراغضما يضمل بضمألضمفاظ، وإنضما هضمو مضمشاعضمر وأحضماسضميس وحضمياة صضماخضمبة فضميها قضموة
 ، والضمضمصورة بضمضمنظورهضمضما الدبضمضمي هضمضمي: الضمضمصوغ الضمضملسانضمضمي الضمضمصوص الضمضمذي3مضمضمثيرة"
 بضموسضماطضمته يجضمري تضمثل الضمعانضمي تضمثل جضمديضمدا ومضمبتكرا بضما يضمحيلها إلضمى صضمور مضمرئضمية
  كاضمضمما4مضمعبرة، وذلضمك عضمدول عضمن صضميغ إيضمحالضمية مضمن الضمقول إلضمى صضميغ إيضمحائضمية
 "تسضمضمتعمل كاضمضملمة الضمضمصورة -عضمضمادة- لضمضملدلالضمضمة عضمضملى كاضمضمل مضمضما لضمضمه صضمضملة بضمضمالضمضمتعبير
 وبهضمضمذا، حم5السضمي، وتُضمطلق أحضميانضما مضمرادفضمة لضملسضمتعمال الاسضمتعاري لضملكلمات"
 يضمبدو لضمنا أن الضمتصويضمر فضمي الدب يضمأتضمي نضمتيجة لضمتعاون كاضمل الضمواس... والضمشاعضمر
 الضمصور حضمي يضمربضمط بضمي الشضمياء يضمثير الضمعواطضمف الخضملقضمية والضمعانضمي الضمفكريضمة، وفضمي
 الدراك الاسضمتعاري خضماصضمية تضمتبلور الضمعاطضمفة الخضملقضمية وتتحضمدد تضمددا تضمابضمعا
.6لطبيعته
 إن الضمضمصورة الضمضمشعريضمضمة الضمضمديضمضمثة لضمضمها فضمضملسفة جضمضممالضمضمية مضمضمختلفة فضمضمأبضمضمرز مضمضما فضمضميها
 )الضميويضمة(.؛ وذلضمك مضمرده إلضمى أنضمها تضمتشكل تضمشكل عضمضويضما، وليسضمت مجضمرد
 حشضمد مضمرصضموص مضمن الضمعناصضمر الضمامضمدة، فضمقد أصضمبحت أداة تضمعبيريضمة تضمعبر بضمالضمصور
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 الضمكامضملة عضمن الضمعانضمي، كاضمما كاضمان الضمشاعضمر سضمابضمقا يضمعبر بضمالضملفظة، وكاضمما كاضمانضمت
 الضمضملفظة أداة تضمضمعبيريضمضمة، بضمضمحيث تضمضمولضمضمت الضمضمصورة فضمضمي ذاتضمضمها أداة لضمضملتعبير، وبهضمضمذا
يصبح من الصعب، فصل الصورة عن اللغة.
 ولا يضمخفى مضمن خضملل مضما تضمقدم أن الضمصورة الضمشعريضمة ذات تضمأثضمير كاضمبير وفضمعال
 فضمي وجضمدان الضمتلقي؛ لنضمها تضمنقل تضمفاعضملت الضمبدع وتنصهضمر كاضملها فضمي تضمشكيل
 أوج النضمضمضمتاج الضمضمضمشعري الضمضمضمتمثل بضمضمضمالضمضمضمصورة، ودراسضمضمضمة الضمضمضمصورة الضمضمضمشعريضمضمضمة تضمضمضمأتضمضمضمي
بدافعي:
 : أن الضمضمصورة تضمضمعبير عضمضمن نفسضمضمية الضمضمشاعضمضمر؛ وأنضمضمها تشضمضمبه الضمضمصور الضمضمتيالولل
تتراءى في الحلم.
 : أن دراسضمة الضمصورة مضمجتمعة قضمد تضمعي عضملى كاضمشف مضمعانٍ أعضممق مضمنالبثانبي
 الضمعانضمي الضمظاهضمريضمة لضملقصيدة؛ ذلضمك لن الضمصورة وهضمي جضمميع الشضمكال الضمازيضمة؛
 إنضما تضمكون مضمن عضممل الضمقوة الضمالضمقة، فضمالاتضماه إلضمى دراسضمتها يضمعني الاتضماه إلضمى روح
7الشعر
وللصورة الشعرية عدة مصادر:
  الضمتراث: الضمذي يضمشكل الضمنابضمع الولضمى لضمثقافضمة الضمشاعضمر، وكاضمذلضمك الضمطبيعة-
بكل ما تنطوي عليه من أشياء دقيقة أو جليلة.
  الضميال: وهضمو قضموة منشضمئة مضمبدعضمة تضمقلب نضموامضميس الضمواقضمع والضمطبيعة، وتهضمبها-
 قضموانضمي خضماصضمة، وتسضمتنهض ثضمقافضمة الضمبدع وتضمقوم بضماسضمترجضماع الضمالضمة الضمشعوريضمة الضمتي
عايشها في تربته.
 واليضمضميال تيضمضمعر يضمضمفه عسيضمضمير؛ لنيضمضمه ميضمضمصطلح  يضمضموظيضمضمف فيضمضمي أنيضمضمواع ميضمضمختلفة ميضمضمن
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 الضمعمليات الضمعقلية، وهضمو مضملكة غضمامضمضة لا يضمكن تضمعريضمفها إنضما يضمكن مضمعرفضمتها
.8بأثرها
 تيضمعتبر اليضمصورة اليضمشعر يضمة ميضمن أبيضمرز اليضموسيضمائيضمل اليضمشعر يضمة اليضمتي  يضموظيضمفها اليضمشاعيضمر
 حضممادي فضمي نضمقل تضمربضمته الضمشعريضمة "فضمبها تتجسضمد الحضماسضميس وتضمشخص الضمواطضمر
 والفضمكار، وتضمنكشف رؤيضمته الضماصضمة عضمن الضمعلقضمات الضمفية والضمقيقة فضمي عضمالضمه،
 وهيضمي أ يضمضا وسيضميلة فيضمي ميضمعرفيضمة اليضمنفس وأقيضماليضميمها اليضمغاميضمضة، وارتيضمباطيضمها بيضمأشيضمياء
 ، والضمضمقصيدة عضمضمند حضمضممادي -دائضمضمما- صضمضمورة أو مجضمضمموعضمضمة مضمضمن الضمضمصور9الضمعالضمم"
الزائية التآزرة والتفاعلة، فهو عندما يصور ذوبان المال يقول:
  تهت حتى جنيت اليـــــــــــــوم أوهاميأخمدت فوق شفـــــــــــاه الب آلامي  
قد ضرجتـني بأحـــــــــــــــــــــــــــلم وآثام  وما شفتني سوى صفــــــــــــراء عاشقة  
  واهتزا قلبي وصاح النـــــــــــــــــــور بالامإذا مددت يدي ألفيــــــــتها ارتعشت  
  قد ضــــــــــــــــــاع مني وقد أودته أياميهذا المال الذي قد جئــــــت تنشده  
  أخنى عليـــــــــــــها الذي أودى بالهاميفما المال سوى أطـــــــــــــــلل دارسة  
  يأتي الريــــــــــــف فيذوي زهره الناميوما المال سوى عطر عـــــــــــــــلى فن  
  فوق الزامــــــــــــــــــــــــان بنجم ثاقب ساموما المال سوى النفس التي سبحت  
01!  روحي وقلبي وتناني وتهــــــــيامي.....ل من شبــــــــح أودعــت في يـــده  
 فضمالضمتأمضمل فضمي البضميات الضمثمانضمية يجضمدهضما مضمكتظة بضمالضمصور الضمزائضمية، وهضمي أبضميات
 مضمن قضمصيدة يضمتعذر الضموقضموف فضميها عضملى صضمور غضمير مضمجازيضمة، وفضمي هضمذا الضميزا مضمن
 الضمقصيدة نضمد الضمتعابضمير )شضمفاه الضمب، جضمنيت أوهضمامضمي، ضضمرجضمتني بضمأحضملم، صضماح
 الضمنور، أودتضمه أيضمامضمي، الضممال أطضملل دراسضمة، الضممال عضمطر عضملى فضمن، الضمنفس الضمتي
 سضمبحت(.، وقضمد تضمبدو هضمذه الضمصور فضمي ظضماهضمرهضما عضمبثا بضمالضمواس، لضمكنها – فضمي
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 الضمقيقة- لضمغة طضمبيعية لضمتصويضمر الضمشعور الضمعميق لضمدى الضمشاعضمر بضمالضمغرابضمة مضمن انضمتهاء
 الضمضممال بضمضملمضمضمحه الضمضمتعددة (.الضمضممال ضضمضماع مضمضمني، أودتضمضمه أيضمضمامضمضمي، أطضمضملل دارسضمضمة
 يضمذوي زهضمره(.. وفضمي الخضمير )الضممال شضمبح(.، ومضماذا يضمعقب ذلضمك غضمير الضمراب،
 والضموحضمشة الضملذان يضمعقبان تضمبدد كاضمل شضميء؟ "إن الضمشعور بهضمذا الضمنوع مضمن الضموت
 بهضمذا الضمشكل، لا يضموجضمد إلا فضمي إحضمساس الضمشاعضمر، والضمعلقضمات الضمكامضمنة بضمي هضمذا
 ، وانضمطلقضما مضمن هضمذا فضمإن11لضمم يضمدركاضمها إلا هضمو" الضمعالضمم الضمريضمر فضمي واقضمعه الضمشعوري،
 الضمتفاعضمل بضمي الضمعناصضمر الضمتعبيريضمة لا تضمتم إلا فضمي رؤيضمة الضمشاعضمر الضماصضمة، مضما يضمجعلها
 فضمضمي الضمضمنهايضمضمة تضمضمتلون بضمضمدمضمضمه؛ فحضمضممادي اسضمضمتطاع تسضمضميد الحضمضمساس الضمضمرد الضمضمذي
يعانيه في مشهد غني بالس زاخر بالركاة والياة.
 ومضمن خضملل الضموقضموف عضملى الضمموعضمات الضمشعريضمة وجضمدنضما أن الضمصورة الضمشعريضمة
 لضمدى الضمشاعضمر مضمبنية فضمي أشضمكال مضمختلفة ومضمتعددة بضما يضمشمل تضمقريضمبا مضمعظم أنضمواع
الصورة الشعرية وأشكالها:
أنواع حمالصورة حمالشعرية حمول حمدلالاتها حمفي حمشعر حمحمادي:  -1
: الصورة الفردة )الزائية(.1 - 1
 وهضمي تضمعد أبسضمط الضمصور الضمشعريضمة ومضمكونضمات الضمتصويضمر الضمشعري مضمن حضميث
 احضمضمتواؤهضمضما عضمضملى أهضمضممية خضمضماصضمضمة فضمضمي الضمضمتعبير عضمضمن قضمضمريضمضمنتها مضمضمن الضمضمصور الضمضمفردة
الخرى.
:بناء الصورة عن طريق تبادل الدركاات 2 - 1
 أضحى تبادل الدركاات من أكاثر الوسائل الفنية التي يعتمد عليها الشاعر
 فضمضمي صضمضمياغضمضمة صضمضموره الضمضمفردة، ويضمضمتم ذلضمضمك بضمضمعدة وسضمضمائضمضمل وأسضمضمالضمضميب تضمضمقق تضمضمبادل
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 الضمدركاضمات، وعضملى رأسضمها "التجسضميد الضمذي يضمتم بخضملع صضمفات مضمحسوسضمة عضملى
، يقول في )إيقاعات عربية(.:21العنويات"
  منذ الطفــــــــــولة عن دمع وأنّــــــــــــاتفالشعر جاشـــت قوافيه الذي درجت  
  من الزافـــــــــير ومن تصويب آهــــــــــاتوالشؤم أطبق جفنيه التي عشـــــــــيت  
!  وصدّعتنا بويــــــــــــلت و ويـــــــــــلتليل العداوة هزاتـــــــــــــــنا غــــــــــــــوائله  
31  أشكو الفواجع أم أشــــــــــكو الياناتلبنان ماذا أقص اليوم عــــــــــــــــــن ألي  
  الضمتي نضمظمها(م3791)هضمذه الضمقطوعضمات مضمن قضمصيدة )إيضمقاعضمات عضمربضمية(. فضمي 
  مجسضمدا كاضمل41"عضملى إثضمر الضمنزااع الضمدامضمي الضمذي شضمبت نضماره بضمي الضمفدائضميي ولضمبنان"
 آلام الضمعروبضمة ومضما تضمعانضميه مضمن انضمقسامضمات، وقضمد تضموحضمد الضمكلمة. وبهضمذه الضمصور
 جسضمضمد الضمضمشاعضمضمر صضمضمفات مضمضماديضمضمة، ف )الضمضمقوافضمضمي تضمضميش بضمضمالضمضمبكاء، والضمضمشؤم يضمضمطبق
 جضمفنيه، والضمغوائضمل تهضمزا(.؛ إن الضمصور هضمنا بضمالضمغة الضمدقضمة تضموازي حجضمم الضمتغير الضمذي
 آلضمت إلضميه المضمة، فضمالضمقوافضمي تضمبكي، والضمشؤم لضمه أجضمفان يضمطبقها، والضمغوائضمل لضمها قضموة
 الهضمزا، وهضمي كاضملها صضمفات مضمحسوسضمة خضملعها الضمشاعضمر عضملى الضمعنويضمات، وجضمعلت
النص يخرج من الباشرة التداولة والستهلكة.
 والضمضمضمتشخيص الضمضمضمذي يضمضمضمتم بخضمضمضملع الضمضمضمصفات البشضمضمضمريضمضمضمة عضمضمضملى الضمضمضمسوسضمضمضمات
والعنويات من تبادل الدركاات، ومن أمثلة ذلك، في )قصيدة الزاائر(.:
   ربّ دعا أرض الزاائر مطهـــــــــــــــرا...عهدان في شفة السجود حباهما   
51   لهبا يسن من اللحم مـــــــــــــــزاهرا فتفتقت لغة الوفاء وأوقـــــــــــــــــــــدت   
 فضمالضمشفة مضمن عضملمضمات الضمنطق، وهضمي لضملنضمسان خضملعها الضمشاعضمر عضملى الضمسجود،
 وقضمد صضمور الضمزاائضمر بضمأروع الضمصور، صضمور الضممال الضمتي يضمدعضمو إلضمى الضمسجود تضموحضميدا
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 لضمضملخالضمضمق الضمضمعظيم، وصضمضمور الضمضملل الضمضمتي يضمضمدعضمضمو إلضمضمى الكاضمضمبار والضمضموقضمضموف احضمضمترامضمضما
لتاريخها اليد.
(.:!من صور التشخيص قوله في )قصيد 
 ؟!فهل يـكـفي العزااء 
 ؟!يا جمـاعة العزااء 
وتلد الهزاية في قبركام هزايه
يرجع الكـــلم لبس الكلم
وتنتهي القضية والعالم بكاء
61والعالم دماء. والعالم بخير )...(.
 يضمبدو الضمشاعضمر فضمي هضمذا الضمقطع مضمتألضما أشضمد مضما يضمكون الضمتألضمم والضمتوجضمع؛ فضمالهضمزايضمة
أشركاها مع النسان في الخصاب والولادة .
 إن الهضمزايضمة مضمتولضمدة ومتجضمددة الضمتوالضمد بضمالضمنكهة نضمفسها والضمطعم نضمفسه، لضمذا
 جضمعلها بضمصيغة الفضمراد؛ لنضمها واحضمدة، وإن اخضمتلف الضمزامضمن، فنسضمبة الضمولادة إلضمى
 أشضمياء مضمعنويضمة يضمحقق بضمناء صضمورة شضمعريضمة تضمقترب مضمن )اليضمحاء(. و)الضملمضمباشضمرة(.
في أوج التعبير عن الكنونات الفكرية الصورة بلغة أدبية.
 أمضما السضملوب الخضمر لضمتبادل الضمدركاضمات الضمذي يضمساهضمم فضمي بضمناء الضمصورة الضمزائضمية
 )الضمفردة(. فضمهو )التجضمريضمد(.؛ الضمذي تكتسضمب فضميه الضماديضمات صضمفات مضمعنويضمة و"
، يقول في )الكشف(.:71تنهار فيه الفوارق بي ما هو مادي وما هو معنوي"
نفضت يدي فاستـراح الغبار
ومددت نصـفي ودار الوار ...
تسلقت كال شعـاب الديث ،
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81سافر حلمي )...(. ومدّ شعار
 نضمضمقرأ )اسضمضمتراح الضمضمغبار، تسضمضملقت كاضمضمل شضمضمعاب الضمضمديضمضمث، سضمضمافضمضمر حضمضملمي(.،
 فضمالضمغبار لا يسضمتريضمح، والضمديضمث لضميس لضمه شضمعاب ولا يضمكن تسضملقه، كاضمما أن الضملم
لا يسافر.
يقول في )مذكارة مخرومة لبي محجن(.:
    أنّا ثكـــــــــــــــــــــــالى بل نفط ولا كاتبضمّي جراحـــــي أيا سمراء محنتنا؛    
91    لكن تكاسل خلف الشيب والطربنستنطق الرح علّ الرح يرحمنــــــا    
 ويظهضمر التجضمريضمد فضمي قضمولضمه )عضمل الضمرح يضمرحضممنا(. حضميث خضملع عضملى الضمرح وهضمو
الشيء الادي صفة معنوية وهي الرحمة.
ويقول في )تباعدات جلل الدين الرومي(.:
02!    من عهد "عاد" إلى أسوار مقبرتيجرحي مسن لأساة مــــــــــــــــــــدبّرة    
 فالرح لا يسن، وجمال الصورة يبدو في عمق الرح وغوره، فهو يضرب
 مضمنذ الضمقدم، فضمالضمصور تضمعكس تضمربضمة الضمشاعضمر الضمارجضمية، وتسضمتبطن الانضمفعالات
 النفسضمية والضمشعوريضمة الضمداخضملية، وهضمذا مضما يضمؤكاضمد عضمليه )نضموفضمالضميس(. فضمالضمشعر عضمنده
 "تيضمصو يضمر اليضمكنه النفسيضمي، كايضمما هيضمي تيضمصو يضمر اليضمعاليضمم اليضمداخيضملي بيضمكليته، هيضمذا ميضما
 تضمضموضضمضمحه الضمضمكلمات الضمضمتي هضمضمي واسضمضمطته، إن الضمضمكلمات هضمضمي بضمضمالضمضمتأكاضمضميد التجضمضملي
12الارجي لهذا العالم الداخلي من القوى".
:بناء الصورة الفردة عن طريق تراسل الواس 3 - 1
 يضمقوم بضمناء الضمصورة فضمي هضمذا الضمنوع مضمن الضمتصويضمر عضملى وصضمف مضمدرك حضماسضمة بضما
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 تضموصضمف مضمدركاضمات حضماسضمة أخضمرى؛ كاضمأن يضموصضمف الضمرئضمي بضمصفات الضمسموع، أو
 يضموصضمف الضمشموم بضمصفات الضملموس، وبهضمذا تضمختلط الضمصورة مضمشكلة نضموعضما مضمن
 التحضمضمدي والاسضمضمتفزااز لضمضمذهضمضمن الضمضمتلقي ووجضمضمدانضمضمه، وبضمضمتراسضمضمل هضمضمذه الضمضمواس فضمضمي
 الضمصورة الضمشعريضمة تضمتوازى بضمعض الضمعلقضمات الضمطبيعية الضمتي تضمربضمط بضمي عضمناصضمر الضمواقضمع
 لتحضمل محضملها عضملقضمات أخضمرى مضمردهضما إلضمى ذات الضمشاعضمر، وقضمد وظضمف حضممادي هضمذه
 الضمطريضمقة فضمي بضمناء الضمصورة الضمفردة، يضمقول فضمي قضمصيدة )قضمراءة فضمي كاضمتاب النضمسان
الكامل(.:
    تساق إليه أكاــــــــــــــف العـــــــــــــوام،وأنت مدار بقــــــــــرب الــــــــــاني    
نضــــــــــــــير الهيــــــــــــام    زنابق حقلٍ وتطبق تت جناحي صـــــــــــــــداه    
    بريئ الســــــــــــراب...غيور الطاموأهرقت عطرا من العــــــــــــجزاات    
22    ولا ابتعــــــدت من طريقي الماميفل نطقت من جنـــــــاحي الراح    
تراسل الواس في هذا القطع يكمن في مايلي:
 )نضمضير الهضميام، عضمطرا مضمن العجضمزاات، نضمطقت مضمن جضمناحضمي الضمراح(.، فضمالضمنضارة
 تضمكون فضمي الضموجضموه لا للهضميام، والضمعطر يضمكون لضملزهضمار لا للمعجضمزاات، والضمنطق
 يضمكون لضملسان لا للجضمراح، ولضمكي يضمضفي الضمشاعضمر الضمعذوبضمة والضممال لهضمذا الهضميام
 أعضمطاه سضممةً نضمحسّها بضمحاسضمة الضمبصر هضمي الضمنضارة، ومضمن جضمهة أخضمرى أراد أن يضمبي
 لضمنا قضموة العجضمزاات أضضمفى عضمليها سضممة مضمن حضماسضمة الضمشم )شضمم الضمعطور(.، وعضمندمضما
 أراد أن يظهضمر لضمنا مضمدى صضمبره وعضمدم تضمشكيه، مضمنح الضمراح الضمتي تضمسكنه سضممة
 مضمن سضممات الضملسان وهضمي الضمنطق، ويضمبرز )بضمودلضمير(. هضمذا الضمتداخضمل بضمي الضمواس "مضما
 دام الضمقصود مضمن الضمعمل الضمشعري أن يضمنقل أثضمر التجضمربضمة مضمن نضمفس إلضمى نضمفس ومضما
 دام بضمعض الضمدركاضمات قضمادرا عضملى أن يضمنقل الضمذاتضمي لضمدرك آخضمر فضمإن مضمن الضمطبيعي أن
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 يسيضمتعير اليضمشاعيضمر ميضمن إحيضمدى اليضمواس ميضما  يضمجعله عيضملى ميضمعطيات حيضماسيضمة أخيضمرى،
 فضمضمالضمضمنفس النضمضمسانضمضمية فضمضمي جضمضموهضمضمرهضمضما وحضمضمدة تضمضمرتضمضمد إلضمضميها وسضمضمائضمضمل الدراك عضمضمن
32تعددها".
:بناء الصورة عن طريق التشبيه والوصف الباشر 4 - 1
 وهضمضمو مضمضمن أسهضمضمل السضمضمالضمضميب الضمضمفنية الضمضمتي يسضمضمتخدمضمضمها الضمضمشاعضمضمر فضمضمي ابضمضمتكار
 الضمصورة الضمشعريضمة، غضمير أنضمه أقضمل قضمدرة عضملى اليضمحاء إذا لضمم يضمحسن الضمشاعضمر إقضمامضمة
 ، لضمذلضمك لابضمد42وجضمه الشضمبه بضمي الضمطرفضمي، "فضمالضمصورة تضمقترن بضمالضمرائضمع اقضمتران وجضمود"
 مضمن الضمبحث عضمن طضمرفضمي تشضمبيه مضمتناسضمبي، حضمتى تضمتحقق الضمصورة الضمفنية فضمي أوج
جمالها.
 يضمضمقول حضمضممادي فضمضمي وصضمضمف قضمضمريضمضمة )سضمضميدي عضمضمبد الضمضمعزايضمضمزا(. الضمضمميلة الضمضماذيضمضمة
للبحر:
مثل العــــــــــقد في العنق    ولفها البحر ...فهذه القرية الضــــــــراء قد سفرت    
مثل العــــــــــاشق الذلق    طيف المائل تأرجحت من أعالي الشم واحتضنت    
52    رأس الندي فلم يصح ولم يفــــــــــــــــقكاأنها ونسيم البحــــــــــــر يسكــــــــــرها    
 )مضمثل الضمعقد فضمي الضمعنق، طضميف الضممائضمل، مضمثل الضمعاشضمق الضمذلضمق، كاضمأنضمها رأس
 الضمندي(.، فضمالتشضمبيه مضمباشضمر غضمير أنضمه يضمنماز بضمكونضمه غضمير مضمكرر عضمنده، فحضممادي لا
 يضمكرر صيضموره اليضمشعر يضمة، وميضما  يضميزاهيضما أنيضمها لا تيضميء متحيضمدة ميضمع اليضمرحيضملة واليضمكان،
 ونضمرى الضمشاعضمر حضممادي منتشضميا بضمالضمب، فضميقول فضمي قضمصيدة )خضمذ فضمؤادي ...
ولا تسل عن همومي(.:
    مثل شدو الطيـــــــــــــــــور فوق العالي...يا حبيبي دعني أحسك لـــــــــــــنا    
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62...!    مثل ماء الــيـــــــــــــاة بي التلليا حبيبي دعني أذوقــــــــــــــــــك طعما    
 لضمقد حضمافضمظ عضملى الضمصيغة نضمفسها غضمير أن الضمصورة التشضمبيهية مضمختلفة، فضممن
 الضمطبيعي أن يشضمبه الضمبيب مضمرة بضملحن الضمطير الضمميل فضمي الفضمق، وأخضمرى بضمطعم
 مضمضماء بضمضمارد عضمضمذب زلال منحضمضمدرٍ مضمضمن الضمضمتلل، وكاضمضملهضمضمما يحضمضممل فضمضمي ذاتضمضمه صضمضمورة
 الضمطعم الضمميل، وكاضملهضمما ينحضمدر مضمن عضمل،ُ وهضمل يضمأتضمي مضمن أعضملى إلا كاضمل مضمقدس
نبيل؟
 يضمضمبقى عضمضمبد ال حضمضممادي وفضمضميا لضمضملصورة الضمضمتقليديضمضمة إلضمضمى آخضمضمر مجضمضمموعضمضماتضمضمه
الشعرية، لكنها صور تنم عن إبداع شخصي لا نطية فيه، ولا تقليد.
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